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/ DER AUSSENHANDEL 
l i DER 
EUROPÂISCHEN OSTBLOCKLANDER 
Der nach1tohonde Beiuaa 1011 die AuBonhandel•· 
entwicklung und -verflechtung der im « Rat für 
Gegenseitige Wirtschaftshilfe » (Comecon) zusam-
monpaohlo11111en europiü&Ohon Oatblocldlmder auf • 
zeigen. Neben den Handolabeziehungen innerhalb des. 
Ostblocks ;vermitteln die Tabellen auch ein Bild von 
den Handelsstromen zwischen den europiiischen Ost-
blockliindem und den EWG-Liindem. In den meisten 
Tabellen wurde auBerdem noch Kuba aufgeführt 
wegen seiner wachsenden Bedeutung ais Handelspart-
ner des Ostblocks. 
.;r 
Eine le~e Tabelle zeigt schlieBUch den Anteil des 
Ostha:ndels am AuBenhandel der EWG-1'.linder fUr 
die vergangenen vier Jahre. 
1 
: 
Es muB ;besonders darauf bingewiesen werden, daB 
- entgegen der herrschenden ~flogenheit - in den 
nachstehetiden Statistiken der Interzonen-Handel 
zwischen dem Wahrungsgebiet der· DM~Ost und der 
DM-West,: d.h. zwischen der sowjetisch bèsetzten Zone 
Deutschlat;ids a) und der Bundesrepublik Deutschland 
einschlieBijch Westberlin, ais AuBenhandel mit erfaBt 
ist. : 
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LE COMMERCE EXTÉRIEUR 'l'el: 2s-s~fi1.ari.· • . 
,DES.PAYS EUROPÉENS 
DU BLOC . ORIENTAL . . 
L'e?(pos.S ci-de11ou1 vise à donner un aperçu de 
· l'évolution et des corrélations du commerce extérieur 
des pays européens du bloc oriental, groupés dans le 
« Conaeil d'entraido économique » · (ComeQOn), Les 
tableaux contiennent une vue . d'ensemble non seule-
ment des relations commerciales dans le bloc orien-
tal mais aussi des échanges commerciaux entre ce 
dernier et les Etats membres de la CEE. De plus, 
il a été tenu compte de Cuba dans la plupart dés 
tableaux, en raison de son importance croissante 
comme partenaire commercial du bloc oriental. 
Enfin,· un dernier tableau montre la part qui revient 
aux pays du bloc oriental dans le commerce éxtérieur 
des Etats membres de·· 1a · CEE au cours des quatre 
dernières années. 
Il convient de souligner que - contrairement à 
l'usage - .les statistiques du commerce extérieur. 
ci-dessous· englobent le commerce entre la zone du 
DM-Est et celle du DM-Ouest, c'est-à-dire entre, la 
zone soviétique d'occupation en Allemagne a) et la 





Als Q3· len wurden neben der AuBenhandelsstatis- . Les sources utilisées sont la statistique du commerce f .. · 
tik der · 0 und des SAEG die einschliigigen natio- extérieur de l'ONU, celle de l'OSCE et les publica- L 
· nalen Ver· fti
1 
éntlichungen der Oststaaten ausgewertet. · tions correspondantes des pays du bloc oriental. Les ,t ~-, 
Für Alb en sind nur bis 1958 AuBenhandelsangaben · données disponibles pour l'Albanie ne dépassant pas .i&. : 
vorhande ; dieses Land blieb deshalb in mehreren 1958, ce pays ne figure pas dans la liste des pays décla- ~ 
Tabellen nter den Meldeliindem unberticksichtigt. rants de plusieurs tableaux. La Hongrie n'a pas encore °"' , · · 
Ungain h t bisher für seinen AuBenhandel 1961 noch publié de ventilation par pays pour le commerce exté- !-- , 
keine Lan eraufteilung veroffentlicht. In den bulgari- rieur de 1961. Dans les publications bulgares, de nom- 1 · --- -1.. 
schen Que en fehlen besonders für 1961 viele Partner- breux pays partenaires manquent, en particulier pour [ 
liinder. R iinien gibt erst für die Zeit ab 1958 die l'année 1961. La Roumanie ne donne de ventilation 1: 
, Handelsa gliederung nach Liindern Aus all diesen par pays que depuis 1958. C'est pourquoi on a renoncé . 1 
:Ît . Gründen • t eine Zusammenfassung (kr AuBenhandels- à calculer le commerce extérieur total de l'ensemble 1 , 
~.~J, •)ffl&a;;;;:::â:~ch5/â,d,q~Dw---;;.~ µ 1 ' if&t 
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zahlen für die europii.ischen Ostblocklander insgesamt 
unterblieben. Für die Umrechnung der Zahlen von 
nationalen Wahrungen in Dollar-Werte wurden die · 
für die jeweilige Periode geltenden offiziellen Wechsel-
kurse angewendet. Die Quellenangaben lauten sowohl 
für die Ausfuhr ais auch für die Einfuhr auf f.o.b.-
Werte (Ausnahme: Importe Ungams sind c.i.f.). 
' 
' iAus dem Vergleich der hier verôffentlichten Tabellen 
liiBt sich u.a. schlie.Ben, daB für die meisten Ostblock-
liinder der Anteil der « Blockpartner » an ihrem 
Au.Benhandel in den letzten Jahren relativ gleich 
geblieben ist. Einen sinkenden Anteil weist Rumanien · 
und die Sowjetunion aus. Bei allen erfaBten europiii-
schen Ostblockliindem zeigt sich auch in den letzten 
Jahren ein zum Tc.il recht starker Rilckaana im Handel 
mit Kontinental-China, der im Falle der Sowjetunion 
durch den steigenden Anteil Kubas für 1961 teilweise 
wieder ausgeglichen wird. Auf der verminderten Bedeu-
tung Chinas beruht auch die aus den absoluten Werten 
ersichtliche Stagnation des sowjetischen Au.Benhandels 
· mit dem übrigen Ostblock in den letzten Jahren. 
· Die Entwicklung der Bedeutung der EWG ais 
H:andelspartner der europaischen Ostblockliinder in 
den letzten Jahren ist uneinheitlich : die absoluten 
~rnsatzwerte sind zwar fast überall gestiegen, anteil-




\ Bei Rumanien, der sowjetisch besetzten Zone 
Deutschlands, Ungam und Polen ist der Prozentsatz, 
den die EWG-Liinder am AuBenhandel in den letzten 
Jiihren innehaben, verhaltnismaBig hoch, geringer 
d*gegen bei der Tschechoslowakei und der Sowjet-
uhlon. Doch ist der EWG-Anteil ani · AuBenhandel 
s~mtlicher europii.ischer Ostblocklanqer, mit Ausnah-
~e Albaniens, durchweg hôher ais die Quote, die 
d ese europii.ischen Ostblocklander zusarnrnen im 
Benhandel der EWG erreichen. Unter den EWG-
L 'ndem haben die Bundesrepublik und Italien die 
h 'chsten Osthandelsanteile; für die Bundesrepublik 
is dies durch den Interzonenhandel bedingt. 
des pays européens du bloc oriental. Les monnaies 
nationales ont été converties en dollars compte tenu 
des cours de change officiels en vigueur pendant la ' 
période considérée. Aussi bien pour les importations 
que pour les exportations, les données empruntées 
aux sources sont exprimées en valeurs f.o.b. (à 
.l'exception des importations hongroises, formulées 
en valeurs c.a.f.). 
Il ressort des tableaux publiés que la part des pays · 
pàrtenaires dans le commerce extérieur de la plupart 
des _pays membres du bloc oriental est restée sensible- . 
ment égale ces dernières années, mais tend à baisser 
dans le cas de la Roumanie et de l'URSS. Dans tous 
les pays étudiés, on constate un net recul du com-
merce avec la Chine co·ntinentale, partiellement com• 
pensé en URSS par une augmentation des échanges · 
avec Cuba en 1961. La stagnation des échanges com-
merciaux en valeur absolue entre l'Union soviétique 
et le reste du bloc oriental au cours de ces dernières 
années est également imputable à la diminution du 
commerce avec la Chine. · 
Le rôle joué par la CEE comme partenaire commer-
cial des pays européens de l'Est a évolué différemment 
selon les pays au cours des années écoulées. S'il est 
vrai que la valeur absolue des ventes a augmenté dans 
tous les pays, on ne relève cependant pas de tendance 
uniforme. 
La part des Etats membres de la CEE dans le com-
merce extérieur de la Roumanie, de la zone soviétique 
d'occupation en Allemagne, de la Hongrie et de la 
Pologne a été relativement importante ces dernières 
·années; elle a été plus faible pour la Tchécoslovaquie 
et l'URSS. La part de la CEE dans le commerce 
extérieur de l'ensemble des pays européens de l'Est, 
à l'exception de l'Albanie, est cependant nettement 
supérieure au pourcentage que ces pays représentent 
ensemble dans le commerce extérieur de la CEE. Parmi 
les Etats membres de la CEE, la République fédérale 
d'Allemagne et l'Italie détiennent les parts les plus 
· élevées dans le commerce extérieur du bloc oriental, 
ce qui, dans le cas de la République fédérale, s'expli-
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BULGARIEN 
Au8enhandelsumsatz (Einfuhr·+ Ausfuhr) 
nach Liindem 
in % des Gesamtumsatzes 
' 
JahrtJ 19SS 1956 
Lander 
Albanien. o,s 0,3 
Tschechoslowakei • 13,8 11,8 
SBZ 1 11,4 12,6 








Ungarn 4,8 3,8 
UdSSR 49,0 43,6 
EuropiiischtJ Ostblockliin• 
der 87,2 78,S 
Mongolei V.R .. 



















Deutschla;nd (B.R.) . 2,4 2,7 
France 0,6 1,4 
Italia 0,4 0,6 
Nederlanc 
UEBL-BI EU . 
EWG. . .  
• 
Übrige VI elt • Ir 
' 








































Echanges extérieurs (importations + exportations) 
par pays 
en% du total 
1959 1960 1961 Années 
Pays 
• 
0,4 0,3 Albanie • 
9,1 9,8 9,1 Tchécoslovaquie 
9,4 10,5 12,0 ZSOA '. 
4,3 3,5 Pologne 
1,1 1,4 (1,6) Roumanie 




Pays européens 'du bloc 
78,9 80,9 (80,S) oriental 
. ,· Mongolie R.P . 
1,6 1,4 Chine R.P. 
0,2 . 0,1 Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
Pays européens et asiati· 
(80,1) (82,1) (83,S) ques du bloc oriental 
. Cuba '/ 
" 
6,Q 4,7 Deutschland (B.R.) 
1,3 1,1 France 






Reste dd monde 
100,0 100,0 100,0 Total 
,. 9 

















































Au8enhandelsumsatz (Einfuhr + Aœfuhr) 
nachLindem 
in i % des Gesamtumsaues 






Alnnien. . •.•. i.;: • 0,3. 0,3 , 
Bulaarlen . . '• ,, '"3,0 2.~ 
SBZ ,, . '• 7,9 10,0 
Polen , . . . . ,, • 8,0 6,8 
Rumlalen, . . • ·t' . . 3,6 2,5 
Ungarn . . 6,3 4,8 
UdSSR ,.'• 34,.5 31,8 
Europlll.,cM Ostblockliln-
der .,, •·. 63,7 , S8,9 




Norc\korea '• 0,2 0,.5 
Nordvietnam . ,, . .. 0,2 0,4 
1 
i 
EuroplJisch4 und aslatüch4 









Deutschland (B.R.) • . . 2,1 3,.5 
~rance . ,, ,, 0,6 0,8 
talla 0,9 0,9 
~ederland 
·:.- . 1,3 , 1,4 
1lraBL-BLEU . . .-: . 0,7 0,9 
, WG. S,7 7,S 


































Echanges extérieurs (importations + exportations) 
par pays 
en% du total 
19.59 1960 1961 Années 
Pays 
0,.5 0,4 0,.5 Albanie 
2,9 3,2 3,0 Bulgarie 
10,6 10,S 11,0 ZSOA 
S,9 6,4 7,.5 Pologne 
3,,1 3,4 3,2 Roumanie 
S,2 S,S S,9 Hongrie 
3.5,6 34,4 33,6 URSS 
Pays européens da bloc 
63.8' 63,8 64,8' oriental 
0,3 0,3 0,3 Mongolie R.P. 
S,9 .5,4 1,9 Chine R.P. 
0,4 0,4 0,3 Co~duNord 
0,8 0,3 0,2 Yietnam du Nord 
Pays europiens et asiatl• 
71,2 70,2 67,4 que.r da bloc oriental 
0,3 1,4 Cuba 
3,6 3,4 3,3 Deutsc~d (B.R;) 
0,8 0,8 1,0 France 
0,9 1,1 1,3 Italia 
1,0, 1,0 1,1 Nederland 
0,7, 0,9 1,0 UEBL-BLEU 
1 
7,0 7,2 7,7 CEE 
(21,8) 22,3 23,S Reste du monde 
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SOWJETISCH BESETZTE ZONE 
DEUTSCHLANDS 
• 1 
: Au8enhandelsumsatz (Einfubr + Ausfuhr) 
' i nach Liindèm 
in % des Gesamtumsatzes 
! 
·Jahre 19SS 19S6 
Lander 
Albanien. 0,3 0,2 
Bulgarien 2,1 2,4 
Tschechoslowakei 6,7 7,8. 
Polcn • . 9,7 8,9 
Rumllnlen . . . . 2,6 2,1 
Ungarn 4,4 3,2 
UdSSR ... '• 38,3 , 41,1 
Europliische Ostblockliin-




China V.R. 1,S 6,6 
. 
Nordkoreà 0,3 0,3 
' Nordvietnlun · 
•' 0,1 0,2 
i 
Europliische und œiatische 










Deutschland (B.R.) •> • 10,9 10,9 
France ... O,S o,s 
Italia . 0,8 0,6 
Nederlan< ; 1,9 1,7 
UEBL-Bl ~u . •' 0,7 0,7 
EWG. •, . . . 
' 
14,9 14.S 
Übrige w ~lt • .. . . 13,1 12,6 
Gesamtun satz .. 100,0 100,0 
















































ZONE SOVŒTIQUE D'OCCUPATION 
EN ALLEMAGNE 
Echanges' extérieurs (importations + exportations) 
par pays 
en% du total 
19S9 1960 1961 Années 
' Pays 
0,3 0,2, 0,2 Albanie 
2,3 2,8 3,3 Bulgarie 
8,1 8,7 10,0 Tchécoslovaquie 
7,1 6,7 6,9 t, Pologne 
2,0 2,3 2,4 Roumanie 
4,1 ·4,3 4,S Hongrie 
4S,3 43,2 
~.2 URSS ' -
, 
Pays européens du bloc 
69,2 68,2 71,6 oriental 
0,1 0,2 0,1 Mongolie R.P. 
S,4 4,S 2,1 Chine R.P. 
0,3 0,2 0,2 Corée du Nord 
0,4 0,4 0,3 Vietnam du Nord · 
Pays européens et œlati• · 
75,5 73,S 74,4 ques du bloc oriental 
0,0 0,2 0,9 Cuba 
11,1 10,3 9,3 Deutschland (B.R.) a) 
0,7' 0,6 0,9 France · 
0,4 0,6 0,7 Italia 
0,8 · 1,0 1,0 Nederland 
' 0,6 0,8 0,8 UEBL-BLEU 
13,6 13,3 12,6 CEE 
10,9 13,0 12,1 Reste du monde 
100,0 100,0 100,0 Total 












Au8enhandelsumsatz (Einfuhr + Ausfuhr) 
nach Lindem 
in % des Gesamtumsau.es 
' i 




Albanien. .. 0,2 0,2 
Bulgarien 0,9 0,8 
Tschechoalowakei · · ., . 8,4 8,9 
SBZ . 13,3 12,1 
Rumlnien . . . . i . 1,3 .1,7 
Ungarn . . . . 3,1 2,4 
UdSSR ; 32,1 30,6 
Europilûche o,tblockllJn.. 
der 59,3 56,7 
Mongolei V.R. . ... 
- -
Çlrlna V.R. ... '.' j ,~·:.1,·:.1 • 3,8 4,3 
Nordkorea . .. 0,4 . 0,7 
Nordvietnam 0,0 0,2 
1 
i 
Europiiische und œlatische 
1 
i Ostblocklllnder • 63,5 61,9 
1 
1 





Peutschland (B.R,) • . 2,9 s,s 
1
Prance .. 2,6 ~,2 
talla . .. 0,8 0,8 
Nederland . .,, . 1,2 1,2· 
UBBL-BLEU . i " 0,9 0,9 . 
1 
IEWG 8,4 11,5 
r{}brige Welt • ; 28,1 26,6 






















































Echanges extérieurs (importations + exportations) 
· par pays 
:r en% du total 
19S9' 1960 1961 Années ' 
; 1 Pays 
0,2 0,2 0,2 Albanie 
1,S 1,7 1,3 Bulgarie : 
7,5 8,S 9,7 Tch6coalovaquie 
12,6 11,0 9,8 ZSOA 
1,S '1,S 1,8 Roumanie 
2,9 3,3 3,6 Hongrie 
29,8 30,3 30,6 URSS. -
Pays européens du bloc 
56,l 56,6 56,9 oriental 
. 0,1 0,2 0,1 Mongolie R.P. 
3,9 3,S 1,s: Chine R.P. 
0,3 0,1 0,1 Corée du Nord 
0,3 0,4 0,2 Vietnam du Nord 
Pays européen, et asiati-
60,8 60,7 58,9 quu du bloc occidental 
i 
0,0 O,S 1,S Cuba 
S,6 S,2 4,8 Deutschland (B.R.) 
1,3 1,4 1,1 France 
. 1,S 1,8 2,0 Italia. 
1,1 1,0 0,8 Nederland 
0,8 0,8 o,s UEBL-BLEU 
/ 
10,4 10,2 9,2 CEE 
28,8 28,6 30,4 Reste du monde 

















Au8enhandelsumsatz. (Einfubr + Ausfnhr) 
nach Liindem · · 




'' Jahre 1955 1956 i 
Lander 
li 
Albanien. ... . · . . •'t 
, Bulprien 
Tschechoslowakei . .. . . 
SBZ 
·• . 
Polen . . . . . . ·. \ 
' Ungarn . 
• 
.• .. 
UdSSR " . ,., 
Europi;lische Ostblockliin-
der •· ....... 
,.,_,, 
Mongolei V.R. . ; ' . ,, 
China V.R. .. 
'. ' 






,,•, \"1 :' ~-; 
i 
' 




.: "...)~1,\ . 
1 
'' 





Deutschland (B.R.) ... .,.. (i ·, 
France j · ... 
Italia . • .. tl"t ,• 
Nederlanl ' . . 




EWG . .. 
,. 
Obrige ~ elt .. , .. · .. ·, ~: . i, ';, 
Gesamtw: llsatz .. 
' 
100,0 100,0 









1 :.~ ·o,3 































Echanges extérieurs (importations + exportations) 
par pays 
en% du total 




0,2 0,2 0,1 Albanie 
1,1 1,3 1,4 Bulprie 
8,2 9,3 8,3 Tch6coslovaquio .•· \ 
·1,8 7,7 6,9 ZSOA ' 
3,9 3,2 3,5 Poloane 
4,0 4,9 3,4 Hongrie 
' 
47,3 . 40,1 40,5 URSS ,' 
; 
Pays europé~ns du bloc 
72,6 66,7 64,l oriental ' 
; 
o,o· 0,0 0,0 Mongolie R.P • 
5,8 4,2 1,8 Chine.R.P. 
(0,6 0,6 0,2 Corée du Nord 
0,2 0,5 0,4 Vietnam du Nord 
.( 
Pays européens et asJatl-
79,2 72,0 66,6 quu du bloc oriental 
,. 




4,2 6,6 7,1 Deutschland (B.R.) 
2,3 3,2 2,9 France 
1,8 3,1 3,3 ltalia 
( 
! 
0,6 0,5 0,7 Nederland 
,,, 
·;:r\· ... (,., 
0,2 0,3 0,8 UEBL-BLEU 
" 
,'', 
9,1 13,8 14,8 CEE 
.,, 
11,7 14,2 17,9 Reste du monde 



















Au8enhandelsuinsatz (Einfubr + Ausfuhr) 
nach Lindern 
in' % des Gcsamtumsat7.es 
' 
' 






Albanicn. • ; .. : ,J 0,5 0,3 
,· 
Bulgarien •-;• .... 1,6 . 1,7 
TschecbOllowakei · .. , ; ·. 11,7 12,2 
SBZ .) .. 9,9 8,6 
Polen . ·, . . . . 5,1 4,8 
Rumlnien 3,3 ·2,6 
UdSSR ·• . . .:· ... . 21,8 23,6 
Europi1ûch4 Ostblockllbi-
der . ( ' 53,9 53,8 
.. •,•'' ~~ ·'. 
Mongolei V.R. · ,:·. 
China V.R. .. ., . .5,7 6,2 
Nord~orœ 0,3 ' 0,4 
; 
Nordvietnam .. 0,0 0,1 
·1 
1uopi1ûch4 und asiatlsch4 














talla . . \'•:":'~)'/~:· ·1,8 · 2,5 
l'{ederland . ; 3,8 1 1,9 
'IJEBL-BLEU · • • :.~; .::;.t: ,: l,~ 1,4 
• ~WG . :·~·~:: •·· 16,2 .· 14,9 
Pl,rige Welt 23,9 24,6 
,i;aàmtumsatz •'"• 
' 
100,0 100,0 · 



















































Echanges extérieurs (importations + •exportations) 
par pays • 
en % du total .· · 
1959 1960 1961 Années' 
; 
Pays 
0,4 0,3 Albanie 
1,7 1,4 Bulgarie 
· 11,2 11,2 Tchécoslovaquie 
11,6 10,9 ZSOA 
5,0 5,1 Polo1De 
2,6 3,6 Roumanie 
, 29,7 30,2 . , . URSS 
·, 
,· ,. Pays européens du bloc 
62,2 62,7 oriental 
. ' 
0,0 0,2 Mongolie R.P. 
5,5 4,1 . Chine R.P. 
0,3 0,4 Corée du Nord 
0,2 0,3 Vietnam du Nord 
. 
Pays européens et asiatl-





5,6 5,4 Deutschland (B.R.) 
1,7 2,1 France 
i 
2,3 2,6 Italia .. , 
1,5 1,3 Nederland 
0,9 0,9 , . ., ,UBBL-BLBU i 
12,0 12,3 CEE 
I 
19,8 20,0 Reste du monde 
100,0 100,0 100, 0 Total 















Aullenhanclelsumsatz (Einfuhr + Ausfuhr} 
nach Liind,em 
in % des Gesamtumsatzes 
Jahre 1955 1956 
Lander 
Albanien. 0,3. 0,3 
Bulgarien 3,8 3,5 
Tschechoslowakci 11,4 10,7 
SBZ 15,2 16,6 
Polen . 11,1 8,9 
Rumanien 7,4 6,2 
Ungam 4,0 3,4 
Europiiische Ostblockliin· 
der . 53,2 49,6 
Mongolei V.R. 2,7 2,2 
China V.R. 21,S 20,7 
Nordkorea 1,3 1,5 
Nordvietnam 0,0 0,0 
Europiiische und asiatische 
Ostblockliinder . 78,7 74,0 
Kuba. o,s 0,2 
Deutschland (B.R.) • . 0,8 1,S 
France ) . 1,5 1,7 
Italia . J . . 0,5 0,8 
Nederlanf • 1,0 0,7 































21,9 21, 7 
100,0" 100,0 
· L+rn.iîi","":'.:.ilial~. :,.·--------- ...i. 
- J ~---· -,r '-· 
,__.i \._;· .• , 
URSS 
Echanges extérieurs (importations + exportations) 
par pays 
en% du.total 
1959 1960 1961 Années 
Pays 
0,6 0,6 0,4 Albanie 
5,2 5,6 5,8 Bulgarie 
11,3 11,5 11,4 Tchécoslovaquie 
18,3 17,7 17,6 ZSOA 
7,6 7,8 8,S Pologne 
. 4,6 4,8 S,3 Roumanie 
. 4,4 5,0 5,8 Hongrie 
Pays européens du bloc 
52,0 53,0 54,8 oriental 
1,2 1,2 1,3 Mongolie R.P, 
19,5 14,9 7,8 Chine R.P. 
1,2 1,0 1,3 Corée du Nord 
0,3 0,4 0,6 Vietnam du Nord 
Pays européens et asiatl· 
74,4 70,6 65,8 ques du bloc oriental 
0,0 1,6 5,0 Cuba 
2,0 2,8 2,S Deutschland (B.R.) 
1,8 1,8 1,7 France 
1,2 1:1 1,9 Italia 
0,8 0,6 0,6 Nederland 
0,3 0,6 . 0,6 UEBL-BLEU 
6,1 7,5 7,3 CEE 
19,5 20,3 21,9 Reste du monde 
100,0 100,0 100,0 Total 
' 
1S 
--------'-- ~ ~ ... J 
··.....;..~ 
Aufienhandelsumsatz (Einfuhr + Ausfnhr) 
der europaischen Ostblocklander 
Alban/en • Albanie Buliarien .. Bulgarie 
Europ. Europ. 
und und 
Europ. asiat. Europ. asiat. 
Ost- Ost• Ge- Ost- Ost-
black- b/ock- samt- black- black-
Jahr lander lander EWG umsatz liinder lander 
Pays Pays CEE Ensem- Pays Pays 
europ. europ. bledes eurc,p. europ, 
du et échan· du et 
bloc asiat. ges bloc asiat. 
oriental du oriental du 
bloc bloc 
oriental oriental 
in Mio nationaler Wiihrung a) 
1950 1 427 1 427 - 1 427 (1 526) 
1955 2 642, ,2 706 (60) 2 791 2 886 (2 946) 
1956 2 537 2 778 (60) 2 890 3 081 (3 154) 
1957 3 579 3 908 4 117 3 881 (3 949) 
1958 5 065 5 190 (120) 5 391 4129 (4 260) 
1959 5 615 (5 747) 
1960 6 592 (6 720) 
1961 (7 281) (7 548) 
in Mio US-$ 
1950 29 29 
-
29 (224) 
1955 53 54 (1) 56 424 (433) 
1956 51 56 (1) 58 453 (464) 
1957 72 78 82 571 (581) 
1958 101 104 (2) 108 607 (626) 
1959 825 (845) 
! 
1960 969 (989) 
1961 (1 070) (1 110) 
Index der tatsachlichen Werte: 1958 = 100 
1950 28 27 - 26 (36) 
1955 52 52 (50) 52 70 (69) 
1956 50 54 (50) 54 •75 (74) 
1957 71 75 76 94 (93) 
1958 100 100 100 100 100 100 
1959 136 (135) 
1960 160 (158) 
1961 (176) (177) 
aj Für die SBZ : Mio Rubel; für B11Iaaricn - Mio alto Lewa 
b 1949 . 
c Einschl. Jugoslawicn 










(1 712) , 
112d) 3 308 
185d) 3 764 
303d) 4 778 
(344) 5 033 
(709) 7 120 







(104) 1 047 










Tschechoslowakei .. Tchécoslovaquie SBZ-ZSOA 
Europ. Europ. 
und und 
Europ. as/at. Europ. asiat. 
Ost- Ost• Ge- Ost• Ost- Ge-
. black- black• samt- black• block- samt-
Iander liinder EWG umsatz lander liinder EWG umsatz 
Pays Pays CEE Ensem- Pays Pays CEE Ensem-
europ. europ. ble des europ. europ. ble des 
du et échan- du et échan• 
bloc asiat. ges bloc asiat. ges 
oriental du oriental du 
bloc bloc 
oriental oriental 
(5 628) 10 211 570 788 
10 226 11 143 917 16 046 1 414 1 597 328 2 206 
10 918 12 035 1 403 18 525 1 623 1 805 357 2 467 
11 902 13 188 1 647 19 761 2059 2 264 435 3 084 
12 630 14272 1 671 20 667 2 128 2 365 453 3 213 
15 307 17 062 1 674 23 972 2 564 2 795 504 3 702 
17 197 18 924 1 950 26 964 2 678 2 887 521 3 924 
19 003 19 760 2 262 29 303 2 889 2 998 509 4 030 
(782) - 1 418 633 876 
1420 1 548 127 2 229 1 571 1 769 364 2 451 
1 516 1 672 195 2 573 1 803 2 006 397 2 741 
1 653 1 832 229 2 745 2 288 2 516 483 3 427 
1 754 1 982 232 2 870 2 364 2 628" 503 3 570 
2126 2 370 233 3 330 2 849 3 106 560 4 113 
2 389 2 628 271 3 745 2976 3 208 579 4 360 
2 639 2 745 314 4070 3 210 3 331 566 4 478 
(39) 49 24 25 
81 78 55 78 67 67 72 69 
.86 84 84 90 77 76 79 77 
94 92 99 96 98 95 96 96 
100 100 100 100 100 100 100 100 
121 120 100 116 120 118 111 115 
136 133 117 130 128 121 115 122 
150 138 135 142 138 136 112 125 
'b' --------------- ~ ii'kt:WhrMei4 
• ~-.....1 ••••.• ~} 
Total des échanges extérieurs (importations + exportations) 
des pays européens du bloc oriental 
1 Po/en - Pc,logne Rumiinien - Roumanie Ungarn • Hongrie UdSSR- URSS 
-11---,1-----1------1------1-~--.,------1 
Euro p. Europ, Europ. Europ. 
und und und und 
i Europ, 1 asiat. Europ. asiat. Europ. asiat. Europ. asiat. 
1 Ost- Ost- Ge- Ost- Ost- Ge- Ost- Ost- Ge- Ost- Ost-
block- block- samt- block- block- samt- block- b/ock- samt- block- block-
lànder I liinder EWG umsatz lii.nder liinder EWG umsatz /iinder liinder EWG umsatz /iinder liinder 
Pays I Pays CEE Ensem- Pays Pays CEE Ensem- Pays Pays CEE 
europ. europ. ble des europ. europ. hie des europ. europ. 
du et échan- du et échan- du et 
bloc asiat. ges bloc asiat. ges bloc asiat. 
I
' oriental I du I oriental du oriental du 
1
~ ~ ~ 





























en Mio de monnaie nationale a) 
2 165b) 2 165b) 
4 391 4 703 
4 550 4 965 
4 906 5 280 
4 634- 5 114 
5 764 6 237 
6 389 6 855 













1 597 1 714 
1 
1 818 1 881 
927b) 5 210 
618 7 406 
2 241 
4 i78 
2 700 (4 385) 1 215b) 7 563 2 373c) 







8 026 (3 877 
8 906 (3 805) 
(408) (5 011) 6 116 6 878 
(564) (5 050) 8 546 9 326 
1 702 
1 672 
9 145 4 096 4 381 642 5 700 9 244 10 420 1 742 
10 259 4 460 4 871 559 6 146 11 408 12 511 2 196 
11 282 5 471 5 904 1 128 8 189 13 624 14 711 2 681 
12 761 6 184 6 427 1 42219 644 i 17 133c) 







































2 821 912 984 188 1 365 1 161 1 253 228 
3 190 1 031 1 071 237 1 607 , (1 460)c) 
11 365 3 225 4 812 
13 740 4 018 5 400 
15 432 4 073 5 649 
18 343 4 923 7 033 
21 715 5 344 7 115 
24 098 5 837 7 001 
644 (2637)c) 
1 155 3 454 5 108 
968 3 583 5 347 
117144646000 
1 315 4 526 6 277 
1 563 5 470 7 814 
1 850 5 938 7 906 
2 053 6 486 7 779 
(2 928) 1950 
259 5 839 1955 
363 6 505 
403 7 487 
444 7 782 
581 9 463 
752 10 072 
781 10 648 







(3· 253) 1950 
288 6 488 1955 
403 7 228 1956 
448 8 319 1957 
493 8 647 1958 
646 10 514 1959 
836 11191 1960 
868 11 831 1961 

































































a) Pour la ZSOA : eJ Mio de Roubles ;. pour la Bulgarie - en Mio de Leva anciens 
b) 1949 1 
c) Y compris la You~oslavie 
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Einfuhr der europaischen Ostblocklander 















UdSSR. 2 235 
Europliische Ostblock/linder 3 719 
Mongolei V.R .. 
China V.R. 84 
Nordkorea 
Nordvietnam 










































Mio a/te Lewa Mio Kronen 








1 314 3 253 












( 171) 880 
2107 








1 949 4 305 














3 942 11537 
.. ~ ' ',i.,i 
1,. .• ~-,. 
1 
SBZ-ZSOA Po/en Rumiinien Ungarn UdSSR 1 Pologne Roumanie Hongrie URSS 
1 Mio Rubel Mio Rubel 
Mio Roubles Mio Zloty Mio Lei Mio Forint Mio Roubles 1 
2,4 8 3 24 12,6 
27,3 75 20 109 182,7 
130,6 378 234 897 460,9 
622 217 838 734,3 
76,3 77 376 238,6 
27,l 49 161 210,1 
65,3 135 90 145,7 
630,2 1 336 1 523 2 281 
959,1 2 603 2163 4 685 1 985,0 
1,6 (3) 0 9 
.1 
42,5 
96,7 145 100 394 793,1 
2,6 3 2 3 42,3 
3,9 14 5 12 8,9 
1 063,8 2 768 2 269 5102 2 871,8 
0,4 - - - 14,0 
171,la) 269 134 416 64,9 
14,8 84 94 167 72,5 
5,9 80 49 122 31,7 
20,3 54 23 89 15,9 
13,3 67 8 65 14,6 
225,4 552 308 858 199,6 
222,3 1 587 314 1 447 829,3 
1511,9 4 907 2 890 7 407 3 914,7 
4,1 9 2 30 13,3 
40,9 89 30 122 234,7 
142,8 452 295 1 034 523,7 
749 269 1 063 800,5 
94,2 107 469 284,9 
29,6 84 267 224,5 
74,4 146 110 185,9 
832,0 1 809 1 408 3 002 
1 218,0 3 338 2 221 5 987 2 267,5 
3,0 5 1 12 44,6 
103,5 224 180 520 990,3 
5,0 10 7 7 46,4 
5,0 15 5 8 14,0 
1 334,4 3 592 2413 6 535 3 362,8 
0,3 - - - 6,7 
205,7a) 267 113 455 108,1 
12,7 74 61 194 90,4 
8,7 72 54 222 47,5 
13,2 77 24 160 11,8 
10,3 52 6 92 8,8 
250,6 542 257 1123 266,6 
207,8 1 544 342 1 651 929,8 


















A/br.mien Bulgarien wakei SBZ-ZSOA Po/en 
Albanie Bulgarie Tchécoslo- Pologne 
vaquie 
Mio Lek 1 Mio a/te Lewa MioKronen Mio Rubel Mio Zloty 
Mio Leva anc. Mio Couron. Mio Roubles 
8 50 3,9 12 
411 49,2 81 
421 168,3 509 
478 1 427 746 
147 796 97,9 
62 463 46,8 82 
78 676 84,1 184 
2 261 4 538 862,3 1 861 
3 455 .8 362 1 312,4 3475 
40 1,8 8 
65 672 90,2 186 
12 26 4,1 8 
30 6,2 22 
(3 532) 9130 1414,7 3698 
- - 9 3,9 39 
256 428 185,8a) 284 
53 123 16,6 104 
45 130 10,4 87 
132 19,7 71 
166 19,0 58 
(354) 980 251,6 603 
2 953 282,6 1 640 
4304 13 072 1952,8 5980 
77 5,7 16 
' 
473 59,2 83 
376 196,1 651 
575 1 656 811 
1 016 92,0 
389 45,2 96 
978 93,4 236 
2 418 .4 723 962,9 1 959 
{3 678) 9 312 1454,5 3853 
1 
43 3,2 9 
1 302 36,1 83 ! 36 2,9 11 
/, ~82) 
23 4,0 6 
9 716 1500,7 · 3 962 
! 209 10,5 98 i 
1 
145 450 176,9a) 266 
165 25,1 82 
1 
182 16,5 122 
166 19,3 52 
189 18,2 28 
' 
! 1152 256,1 549 
1 
1 3 493 227,3 2139 
-
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Importations des pays européens du bloc oriental 
en monnaie nationale 
1 
Pays importateurs 
Ungarn UdSSR et unités de valeur 
Hongrie URSS 
Mio Forint Mio Rubel Pays d'origine 
Mio Roubles et années 
1960 
45 21,8 Albanie 
154 268,7 Bulgarie 
1 313 587,2 Tchécoslovaquie 
1 185 836,4 ZSOA 
582 348,0 Pologne 
487 252,0 Roumanie 
223,4 Hongrie 
3 556 URSS 
7 322 2 537,5 Pays européens du bloc oriental 
19 50,7 Mongolie R.P. 
426 763,3 ChineR.P. 
39 67,2 Corée du Nord 
25 20,8 Vietnam du Nord 
7 830 3 439,5 Pays eur. et asiat. du bloc orient. 
93,4 Cuba 
648 179,3 Deutschland (B.R.) 
297 116,9 France 
314 81,3 Italia 
146 18,9 Nederland 
143 19,9 UEBL-BLEU 
1549 416,3 CEE 
2 076 1116,9 Reste du monde 










2 759,3 Pays·européens du bloc oriental 
52,4 Mongolie R.P. 
496,3 Chine R.P. 
71,2 Corée du Nord 
23,1 Vietnam du Nord 
3 402,3 Pays eur. et asiat. du bloc orient. 
280,7 Cuba 






1 153,3 Reste du monde 
12 023 5 249,1 Importations totales 
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Ausf~ der europaischen Ostblocklander 














Europaische Ostblocklander 1346 
Mongolei V.R •. 
China V.R. 41 
Nordkorea 
Nordvietnam 




















Mongolei V.R .. 
China V.R. ... 
Nordkorea 
Nordvietnam 









, Übrige Welt 
' Gesamteinfuhr 1700 








MioalteLewa Mio Kronen 








1 371 3 579 






















1 765 4229 
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SBZ-ZSOA Polen Rumiinien Ungarn UdSSR 
Pologne Roumanie Hongrie URSS 
Mio Rubel Mio Zloty Mio Lei Mio Forint Mio Rubel Mio Roubles Mio Roubles 
5,3 18 17 39 39,9 
33,3 69 28 115 180,5 
141,8 290 136 1 085 402,1 
426 181 885 719,8 
137,3 75 394 ·339,1 
31,2 54 177 226,3 
58,9 115 84 180,5 
761,4 1 061 1 412 1 864 
1169,l 2 031 1933 4 559 2 088,2 
2,6 (5) 1 11 58,4 
119,9 289 155 676 570,6 
5,0 7 19 50 52,2 
4,4 14 4 22 7,3 
-
1 301,0 2 345 2111 5 318 2 776,8 
0,1 0 - - -
190,2a) 284 158 401 59,1 
8,4 81 92 129 78,4 
5,4 61 67 216 34,7 
13,7 30 11 78 51,3 
9,8 25 7 60 20,7 
227,5 480 334 885 244,2 
172,1 1 412 364 1 823 846,8 
1 700,7 4238 2 810 8025 3 867,8 
6,2 17 7 39 44,0 
45,7 68 40 184 260,9 
157,0 323 210 1 023 542,7 
548 213 1 056 927,1 
168,0 132 458 437,8 
43,1 71 213 209,2 
78,8 148 137 233,8 
847,3 1 252 1 500 2449 
1 346,1 2 426 2 239 5 421 2 655,5 
2,4 4 1 12 70,8 
95,8 172 177 465 859,1 
7,5 26 32 53 66,7 
9,0 18 10 26 17,9 
1460,9 2 645 2458 5 976 3 670,0 
0,1 o. - - 0,0 
206,Sa) 312 144 570 80,3 
11,5 63 84 111 79,0 
7,0 82 56 209 70,2 
17,6 40 13 118 60,0 
10,8 29 5 66 24,5 
253,8 526 302 1073 314,0 
194,5 1 409 374 1 986 912,7 
-
1909,3 4581 3135 9035 4 896,7 
s 





Albanien Bitlgarien wake/ SBZ-ZSOA Po/en Albanie Bulgarie Tchécoslo- Pologne 
1 
. vaquie 
Mio Lek Mioa/teLewa MioKronen Mio Rubel Mio Zloty Mio Leva anc. Mio Couron. Mio Roubles 
1 
18 57 4,5 13 
443 62,1 111 
1 
372 172,9 452 
382 1 408 499 
138 924 165,6 
57 458 43,5 93 
1 79 804 84,8 186 
! 2 091 4 742 832,2 1 561 
1 3137 · 8 836 l 36S,6 2 914 
1 
1 47 4,3 12 
1 
1 51 787 87,4 200 
1 
0 84 4,3 5 
i 
40 10,1 26 
1 
(3 188) 9 794 1471,6 3 JS8 
1 
1 
75 2,4 16 
129 489 216,6a) 300 
33 90 7,8 60 
64 167 12,0 122 
9 139 18,9 37 
18 85 14,0 32 
' ! 
i 2S3 970 269,3 550 
3 053 228,2 1 579 
3 888 13 892 1971,5 5302 
77 3,5 15 
411 75,3 86 
450 206,0 587 
514 1 583 439 
1 181 187,3 
554 52,9 130 
750 89,4 220 
2 289 5 136 820,2 1 940 
M604J 9 692 1 434,6 3 418 
! 32 2,8 12 
1 
245 49,6 107 
46 3,6 6 
1 
29 6,8 17 
<lJ 766) JO 044 1497,4 3 560 
1 212 24,8 90 
1 
1 
149 512 196,9a) 345 
124 10,0 57 
1 212 12,4 130 
1 155 19,7 46 
! 107 . 13,4 37 
1 1110 252,5 614 
1 
3 367 260,7 1 750 
1 i4505 14733 2 035,3 6 014 
1 

















































Exportations des pays européens du bloc oriental 
en monnaie nationale 
Ungarn UdSSR :t~~~~~~~a:=~~r I 
Hongrie URSS 
Mio Forint Mio Rube/ Pays de destination Mio Roubles et années 
1960 
28 39,2 Albanie 
140 296,1 Bulgarie 
1103 569,2 Tchécoslovaquie 
1182 946,5. ZSOA 
535 441,7 Pologne 
304 234,6 Roumanie 
280,3 Hongrie 
3 011 URSS 
6 302 2 807,6 Pays européens du bloc oriental 
19 74,6 Mongolie R.P. 
472 735,4 Chine R.P. 
54 35,5 Corée du Nord 
34 22,0 Vietnam du Nord 
6 881 3 67S,l Pays eur. et asiat. du bloc orient. 
63,7 Cuba 
525 106,9 Deutschland (B.R.) 
159 66,2 France 
244 92,3 Italia 
135 44,0 Nederland 
68 26,4 UEBL-BLEU 
1132 335,8 CEE 
2 247 930,9 Reste du monde 
10 260 5 005,5 Exportations totales 
1961 
18,3 Albanie 
. 320,6 Bulgarie 
587,4 Tchécoslovaquie 





3 078,l Pays européens du bloc oriental 
83,2 Mongolie R.P. 
330,6 Chine R.P. 
69,3 Corée du Nord 
37,2 Vietnam du Nord 
3 598,4 Pays eur. et asiat. du bloc orient. 
248,3 Cuba 






1 183,6 Reste du monde 




' J' -~-----------·---·~--w . ""'h-·r ....,, _.,J._' --
..... ~ 
Prozentualer Anteil des Osthandels 
an Einfuhr und Ausfuhr der EWG-Liinder 
1958-1961 
Deutschland (B.R.) 
Ursprungs- bzw. Import Export 
Bestimmungsliinder 
195811959, 1960, 1961 19581195911960, 1961 
1 
Albanien 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Bulgarien . 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,1 
Tschechoslowakei 0,7 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 
SBZ 2,7') 2,4') 2,6') 2,1') 2,1'> 2,6') 2,0') 1,7') 
Polen. 0,9 0,9 0,7 0,7 0,9 0,7 0,6 0,5 
Rurnllnien. 0,4 0,3 0,4 0,5 0,2 0,2 0,3 0,4 
Ungarn 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5' 0,4 
UdSSR. 1,0 1,2 1,3 1,8 0,8 0,9 1,6 1,6 
- - - - - - -
-
Europiiische Ostblockliin· 
der 6,2 6,2 6,2 6,2 5,2 5,7 5,7 5,4 
Mongolei V.R. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 
China V.R. 0,8 0,8 0,7 0,4 1,8 1,3 0,8 0,2 
Nordkorea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nordvietnam 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- - - - - - - -
Europiiische und asiatische 
Ostbiockliinder • 7,0 6,9 6,9 6,6 7,0 
; 








1958, 1959, 1960, 1961 1958, 1959, 1960, 1961 
- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 
0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 
0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 
0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 
1,7 2,0 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,5 
- - - - - - -,-. 
3,1 3,2 2,5 2,5 2,8 2,8 3,2 3,3 
- - - -
0,2 0,3 0,4 0,2 0,9 0,7 0,8 0,5 
- - - -
0,0 0,0 0,0 0,0 
- - - - - -
- -
3,3 3,5 2,8 2,7 3,7 3,5 4,0 3,8 
ltalia 
Import Export 
1958, 1959, 1960, 1961 1958, 1959, 1960, 19611 
1 0 11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 
' 
0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,6 0,7 0,2 
0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 Ô,6 
0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 
0,5 0,6 0,8 0,8 ,0,8 0,6 0,6 0,7 
0,4 0,3 0,7 0,8 0,3 0,3 0,4 0,6 
0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,6 0,6 0,5 
1,3 2,3 2,7 2,9 1,2 1,5 2,2 2,1 
- - - -
-1-- -
3,2 4,6 5,6 5,9 3,5 4,1 4.7 5,2 
- 0,0 - 0,0 
0,4 0,4 0,5 0,2 0,3 / 1,3 1,1 0,7 




- - - - - - - -
3,6 5,0 6,1 6,2 4,8 5,4 5,8 5,9 
' ... 
., 
·--·-----· ----~--~ .. F .. 4, __ b:ai ~ w4 -------·---··--- .~ , .• \i.., 
-.. ; 
' •\....._:.;.,.,.• 
Part relative des pays du bloc oriental dans les importations 
et les exportations des pays-membres de la CEE 
1958-1961 
1 Nederland UEBL. BLEU EWG-CEE 
'--------,------- -------,-----------1------~------1 
1 import Export Import Export Import Export 
Pays d'orilzine 
ou pays 
11958; 1959119601196: 1958119591196011961 19581195911960/ 1961 1958119591196011961 19581195911960, 1961 1958119591196()11961 
de destination 
! i 1 1 1 1 1 1 1 
i, - 11 -1- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Albanie 
10,0 I 0,0 i 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 Q,O 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
1
0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 Bulgarie 
1 
0,410,410,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 Tchécoslovaquie 
0,3\0,410,410,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,0 1,0 1,1 0,9 1,0 1,1 0,9 0,9 ZSOA 
, 0,2 / 0,21 0,21 0,2 0,4 ,.0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,5 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 Pologne 
i 0,1 Il 0,0 I 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 Roumanie 
'0,1 0,1 , 0,1 10,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 Hongrie 
: 1,1 ! 1,6, 1,0 0,8 0,3 0,3 0,3 0,5 0,8 1,0 0,7 0,8 0,6 0,2 0,5 0,7 1,2 1,5 1,4 1,4 0,9 1,0 1,4 1,4 URSS 
,-i--1--,--- -7 
1 !, 1 1 1 D • J bl rays europeens uu oc 
! 2,1 i 2,8 2,112,0 1,6 1,6 1,6 1,8 1,8 2,2 2,0 2,1 2,8 1,8 2,5 2,4 3,8 4,2 4,2 4,0 3,6 3,8 4,1 4,0 oriental 
1 
1 
· 1 · - - - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 Mongolie R.P. 
0,5, 0,6 0,5 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 1,7 1,0 1,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,3 1,3 1,0 O,& 0,3 Chine R.P. 
•. / . / . ,· 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Corée du Nord 
1 • l • 0,0 0,0 . . 0,0 0,0 . 0,0 0,0 . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vietnam du Nord 
.1,-l-1- --i- _·_,_ -l-i Pays européens et asiati-
12,6 3,4
1
2,6 2,3 2,0 1,9 1:711,9 2,0 2,4
1
2,2 2,2 3,8 2,8 3,7 2,6 4,3 4,7 4,7 4,3 4,9 4,8 4,9 4,4 ques du bloc oriental 
a) Commerce in ter•zones 
' 23 
'"-.--~ 
